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ABSTRACT 
Soft clays fall short of the desired construction specifications due to their low 
yield stresses, high compressibility, low shear strength and low permeability. Such 
properties can be improved by incorporating a sustainable element in the existing 
variety of stabilisation techniques. Rubber chips derived from waste rubber tyres and 
sand were used as additives together with cement to stabilise clay. Unconfined 
compressive strength (UCS), bender element (BE), one-dimensional consolidation 
test; Scanning Electron Microscopy (SEM)) observations, Acid Neutralisation 
Capacity (ANC), Synthetic Precipitation Leaching Procedure (SPLP), X-Ray 
Fluorescence (XRF), X-ray Diffraction (XRD) and pH were done to examine the 
eff~cacy of rubber chips and sand stabilisation. Analysis was carried out to 
investigate the effects of 0, 2 and 4 % cement (for kaolin) while 0, 5 and 10 % 
cement (for soft clay) together with 0, 5, 10 and 15 % rubber chips or sand addition, 
as well as different curing periods up to two months. Furthermore, the stringently 
controlled laboratory tests were complemented with semi-controlled test and field 
tests on the optimum strength mixtureSobtained from the laboratory test result (viz. 
for SC-10C-5R and SC-1 OC-1 5s). An analytical comparison was made of the 
philosophy of the three different environmental methods of the stabilised soil testing, 
i.e, laboratory-controlled, semi-controlled and field test. Overall, it was found that 
both rubber chips and sand improve the stifkess and unconfined compressive 
strength of the untreated soft clay. The waste tyre rubber chips used in the study 
developed only a slight increase (viz. 20 % for kaolin and 4 % for soft clay) in soil 
stiffness and therefore the economic potential of its use as a soil stabiliser is not so 
promising provided more cement, rubber chips and sand were added. ANC9 of the 
stabilised clay were all lower than 1 meq/g, hence these stabilised clays do not 
necessarily be disposed at a segregated landfill. Also there was no leaching of heavy 
metals from the rubber chips was observed. 
Tanah liat lembut menjadi kurang memuaskan untuk spesifikasi pembinaan 
yang dikehendak-i disebabkan tekanan rintangan yang rendah, kebolehmampatan 
yang tinggi dan kebolehtelapan yang rendah. Kekurangan ini dapat diperbaiki dengan 
menggabungkan elemen lestari pada teknik-teknik penstabilan tanah yang sedia ada. 
Serpihan getah daripada tayar terpakai dm pasir digunapakai sebagai penambah 
bersama dengan simen untuk menstabilkan tanah liat lembut. Ujian kekuatan 
mampatan tak terkurung, elemen bender, ujian satu-dimensi pemadatan; pemerhatian 
pengimbasan elektron mikroskopi, ujian keupayaan peneutralan asid, prosedur 
pengurasan hujan tiruan, kaedah pendaflour sinar-X, kaedah pembelauan sinar-X dan 
ujian pH telah dijalankan untuk menguji keberkesanan penstabilan tanah dengan 
serpihan getah dan pasir. Analisis telah dijalankan untuk menyiasat kesan 
penambahan 0, 2 dan 4 % simen (untuk kaolin), manakala 0, 5 dan 10 % simen 
(untuk tanah liat lembut) bersama dengan 0 , 5 ,  10 dan 15 % tarnbahan serpihan getah 
atau pasir; pada tempoh awet yang berbeza sehingga dua bulan. Tarnbahan pula, 
ujian makrnal yang dikawal ketat, beserta dengan ujian separa terkawal dan ujian di 
tapak ke atas carnpuran yang mempunyai kekuatan optimum yang diperoleh daripada 
keputusan ujian makmal (yakni SC-1 OC-5R dan SC-1OC-1 5s). Perbandingan 
analitikal dilakukan ke atas falsafah pengunaan tiga kaedah ujian penstabilan tanah 
yang berbeza dari segi persekitaran; iaitu ujian makmal-terkawal, ujian separa- 
terkawal dan ujian di tap&. Secara keseluruhan, ia dikenalpasti bahawa kedua-dua 
serpihan getah dan pasir dapat meningkatkan kekukuhan dan kekuatan mampatan tak 
terkurung pada tanah liat lembut. Serpihan getah dan pasir yang digunakm dalam 
kajian ini hanya mernberi peningkatan yang kecil (yakni 20 % untuk kaolin dan 4 % 
untuk tanah liat lembut) ke atas sifat kekukuhan, dan oleh sebab itu, pengunaan 
bahan tersebut sebagai penambah kurang menjanjikan dari segi potensi ekonomi, 
hanya jikalau kandungan simen, serpihan getah dan pasir ditambah. ANC9 bagi tanah 
yang distabilkan adalah lebih rendah daripada 1 meq/g. Oleh itu, tanah yang 
distabilkan ini tidak semestinya dibuang ke tapak pelupusan yang diasingkan. 
Tambahan pula, tidak terdapat kesan larut lesap logam berat daripada serpihan getah. 
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